






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































．細長い腕や脚は、 ベ ツ ﾄﾞの中でいっそう長く感じられる
･彼の皮膚は､たいていの中国人がそうであるように､胸も腕も絹のようにすべすべしている
｢彼女の時」
私 ･身なりを極端に気にしはじめた
･服にとどまらず、時計や靴や、財布や手帳にまでこだわりはじめた
｢雨の化石』
ぼく
●
ぼくは、我に返って、顔を赤らめた
ばつの悪そうな笑いを浮かべて


